





















































































発行日：平成 11年 7月 30日
序 櫻井惣五郎
一、地頭時代以前
住吉の古代史考 中村 聰
古墳の残る里 伊藤三四吉
牛尾神社の由緒考 後藤千代松
はるかなる塩街道 仲町次郎
加茂湖周辺の条里制遺構 伊藤三四吉
隠岐の旅 菊池 碩
式内社 伊藤三四吉
久知と菊池 仲町次郎
苔梅の謎と奇跡 高橋啓作
本城寺不動院 仲町次郎
潟上の港 後藤千代松
湊城追想 仲町次郎
二、江戸時代の村
梅津山子の歴史 市橋茂策
夷新町を開いた人々 仲町次郎
切り紙（袴紙） 佐々木 惇
江道四千間 後藤千代松
住吉村の飛地と山の田考 中村 聰
梅津用水物語 市橋茂策
願村の三百年 川原芳太郎
奥山共有林のなぞ 中村 聰
献上カタクリ 菊池 碩
川上文和のこと 本間喜一郎
梅津の炭焼き 市橋茂策
住吉と海 中村 聰
昔の家作り 市橋茂策
「二にして一」の村 後藤千代松
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町医者の系譜 梶井照雄
水津上人堂の常心さん 櫻井惣五郎
親孝行 市橋茂策
岩坂堂の石 市橋茂策
三、明治・大正・昭和
えびす・みなと 遊廓盛衰史抄 梶井照雄
カトリック両津教会 川原芳太郎
潟端甲斐多吉氏のこと 伊藤三四吉
明治期の村の造り酒屋 川原芳太郎
古代杉の里（春日町） 濱 昌雄
学田開墾裏話 後藤千代松
両津市域における牛馬耕の発達とその人脈 高橋啓作
トド談義 川原芳太郎
長塚節の佐渡が島 菊池 碩
カキの養殖 佐々木 惇
戊申詔書に基づく節約及び貯蓄規約書 佐々木 惇
小樽に残る夷磯野家の倉庫 梶井照雄
野畠開田余話 中村 聰
新保八幡宮祭礼の諸入用今昔 川原芳太郎
船の思い出 濱 昌雄
大正ロマンの殿堂 両津劇場の命運 梶井照雄
横須賀海軍所属の飛行艇
ヨ－五三号加茂湖に落つ 梶井照雄
両津市政への歩み 濱 昌雄
ゆうらめの花咲く里 濱 昌雄
佐渡空港の生いたち 濱 昌雄
愛育会館建設の経緯 菊池 碩
あとがき
市誌の会同人名簿
